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　平成29年 2 月～ 3 月に実施した．
2 ）調査対象者
　Ｋ短期大学の在宅看護論臨地実習の状況は， 3 年次生
が 4 月～ 9 月にかけて 1 クール 2 週間の実習を実施し
ている．また 1 学年約130人の学生が，全21か所の訪問
看護ステーション中 1 クール 6 ～ 8 か所の訪問看護ス
テーションで実習を行っており， 1 ステーションあたり






え，実習場所として使用している 6 都市から各 1 ～ 2 ス






















































































































A 20 a あ 60 36
B 20 a い 60 34
C 21 b う 60 34
D 21 b え 60 26
E 21 c お 60 33
F 21 c か 25 30
G 21 d き 90 57
H 21 e く 90～120 25
I 21 e け 60 28




















































































　結果を踏まえ， 1 ）実習環境においての困りごと， 2 ） 
訪問においての困りごと， 3 ）療養者理解においての困り
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